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ФИТОМАССА СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ БЕРЁЗЫ В ПРИДОРОЖНЫХ 
ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

ɉɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡ ɜɚɠɧɟɣ
ɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚɉɨɷɬɨɦɭɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɞɚɱɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɰɟɧɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɣɪɨɥɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɢɯɧɚɞɡɟɦɧɨɣɮɢɬɨɦɚɫɫɵ>@
Цель исследования ± ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɞɡɟɦɧɨɣɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɪࣉɡɵɜ
ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯɡɚɳɢɬɧɵɯɥɟɫɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯɜɭɫɥɨɜɢɹɯɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɚ
Ɉɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɹɜɢɥɢɫɶɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟɥɟɫɧɵɟɩɨ
ɥɨɫɵɉɪɁɅɉɪɚɡɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɜɞɨɥɶɚɜɬɨɞɨɪɨɝɆ
ɢȺɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɚɦɥɸɬɫɤɨɝɨɢɄɵɡɵɥɠɚɪɫɤɨɝɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɪɚɣɨɧɨɜɋɟɜɟɪɨɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢȼɫɟɨɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɱɢɫɬɵɦɢɩɨ
ɫɨɫɬɚɜɭ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɦɢ ɛɟɪࣉɡɵ ɩɨɜɢɫɥɨɣ ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɥɟɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ
ɩɪɨɛɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢɞɚɥɟɟɉɉɜɧɚɱɚɥɟɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɹɞɨɜ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɦɟɠɞɭɧɢɦɢɢɲɚɝɩɨɫɚɞɤɢȾɚɥɟɟɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɫɩɥɨɲɧɨɣɩɟ
ɪɟɱɟɬɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɫɬɭɩɟɧɹɦɬɨɥɳɢɧɵȼɦɧɨɝɨɪɹɞɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯɷɬɚɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɩɨɪɹɞɚɦɩɨɫɚɞɤɢɉɨɫɥɟɩɟɪɟ
ɱɟɬɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɹɞɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɞɢɚɦɟɬɪɭɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɥɚɫɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɜɵɛɨɪɤɚɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɭɤɨɬɨɪɵɯɤɪɨɦɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɧɚɞɡɟɦɧɚɹ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɚȼɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɣɪɚɛɨɬɵɩɨɥɨɠɟɧɵɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ȼȺɍɫɨɥɶɰɟɜɚɢɁəɇɚɝɢɦɨɜɚ>@Ⱦɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɜ
ɯɨɞɟɩɨɥɟɜɵɯɪɚɛɨɬɡɚɥɨɠɟɧɨɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɢɇɚɧɢɯɨɬɨɛɪɚɧɵɢɨɛ
ɪɚɛɨɬɚɧɵɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɪɟɡɵ
ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ
ɉɉ  ɢ  ɢ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ ɉɉ  ɢ  ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɇɚ ɩɪɨɛɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɹɯɢɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟɪɹɞɵɧɟɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶɩɨɷɬɨɦɭɩɟɪɟɱɟɬɢ
ɨɬɛɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɞɪɟɜɨɫɬɨɸ
ȼ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɱɟɬɤɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨɫɚɞɨɱ
ɧɵɟ ɪɹɞɵ ɇɚ ɧɢɯ ɩɟɪɟɱɟɬ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɹɞɚɦ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɞɜɟɜɵɛɨɪɤɢɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɞɥɹɤɪɚɣɧɟɝɨɝɨɪɹɞɚ
ɢɞɥɹɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɝɨɪɹɞɚɧɭɦɟɪɚɰɢɹɪɹɞɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶɨɬɞɨɪɨɝɢ
ɤɩɨɥɸ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɥɢɧɢɢ ɫɜɹɡɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɚ
ɉɉɢɧɟɢɦɟɸɬɡɚɦɟɬɧɵɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɉɨɷɬɨɦɭɦɨɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɧɚ
ɷɬɢɯɉɉɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɛɵɥɢɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵɜɨɞɧɭɜɵɛɨɪɤɭȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɉɉ  ɢ  ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɛɵɥɢɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɞɜɟɜɵɛɨɪɤɢɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɫɭɱɟɬɨɦ
ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯɪɹɞɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɫɜɹɡɢ ɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɧɨɫɹɬ
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɞɥɹɜɵɪɚɠɟɧɢɹɩɨɞɨɛɧɵɯɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɟɣɧɚɢɛɨɥɟɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɛɨɪɚɥɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɫɬɟɩɟɧ
ɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ>@

y = axb

Ⱦɚɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɚ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɩɪɢ ɨɩɢɫɚ
ɧɢɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯɧɚɦɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɞɥɹɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɩɨɞɚɧɧɵɦ
ɬɪɟɯɜɵɛɨɪɨɤɦɨɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɤɚɡɚɧɵɜɬɚɛɥ

Таблица 1

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɭɪɚɜɧɟɧɢɣɜɢɞɚݕ ൌ ܽݔ௕
ɩɨɨɰɟɧɤɟɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɪࣉɡɵ
ɜɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯ

Ɏɪɚɤɰɢɹ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵɭɪɚɜɧɟɧɢɹ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ5а b
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟɪɹɞɵɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɋɬɜɨɥ   
Ʉɪɚɣɧɢɟɪɹɞɵɩɪɢɫɩɟɜɚɸɳɢɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɋɬɜɨɥ   
ɋɪɟɞɧɟɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɞɪɟɜɨɫɬɨɢ
ɋɬɜɨɥ   


Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɜ ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɸɬɱɬɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹɜɩɨɥɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɢɚɞɟɤɜɚɬɧɵɷɤɫ
ɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɇɚɢɯɨɫɧɨɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɚɩɨɤɚ
ɡɵɜɚɸɳɚɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ
ɫɬɜɨɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯ
ɬɚɛɥ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Таблица 2

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɛɟɪࣉɡɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɢɯɞɢɚɦɟɬɪɚɜɨɡɪɚɫɬɚɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɥɟɫɧɨɣɩɨɥɨɫɟ

Ⱦɢɚɦɟɬɪɫɦ
Ɏɢɬɨɦɚɫɫɚɫɬɜɨɥɚɜɱɢɫɥɢɬɟɥɟ±ɤɝ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Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥ  ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɱɬɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɥɟɫɧɵɯ
ɩɨɥɨɫɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ
ɫɬɜɨɥɨɜ ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɜɪɚɡɜɤɪɚɣɧɢɯɪɹɞɚɯɩɪɢɫɩɟɜɚɸ
ɳɢɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ±ɜɪɚɡɚɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɹɞɚɯ±ɜɪɚɡɚȼɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɭɞɟɪɟɜɶɟɜɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɞɢɚɦɟɬ
ɪɚɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɜɨɡɪɚɫɬɚɈɫɨɛɟɧɧɨɨɬɱɟɬɥɢɜɨɨɧɚɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɫɨɩɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ ɜ ɤɪɭɩɧɨɦɟɪɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɹɯ ɬɨɥɳɢɧɵ ɉɪɢ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɥɟɬɮɢɬɨɦɚɫɫɚɫɬɜɨɥɨɜɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɹɞɚɯɫɭ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟɱɟɦɜɤɪɚɣɧɢɯɜ±ɪɚɡɚɍɤɚɡɚɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɫɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɢ ɩɨɥɧɨɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟɩɥɨɬɧɨɫɬɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɟɪɟɜɶɟɜɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ
ɫɹɜɨɡɪɚɫɬɨɦɢɷɤɨɥɨɝɨɰɟɧɨɬɢɱɟɫɤɢɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹɌɚɤɞɟ
ɪɟɜɶɹɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚɜɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɫɬɨɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹɜ
ɫɬɚɪɲɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɝɧɟɬɟɧɧɵɦɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɩɥɨɬɧɭɸɞɪɟɜɟɫɢɧɭɢɛɨɥɶɲɭɸɩɨɥɧɨɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɶɫɬɜɨɥɨɜȾɟɪɟɜɶɹɨɞɢɧɚ
ɤɨɜɨɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚɜɤɪɚɣɧɢɯɪɹɞɚɯɥɟɫɧɵɯɩɨɥɨɫɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɚɤɨɜɵɦɢɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɨɩɭɲɟɱɧɨɝɨɤɪɚɟɜɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɜɵɫɨɬɵɢɜɢɞɨɜɵɯɱɢɫɟɥȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɷɬɨɝɨɨɧɢɢɦɟ
ɸɬɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɟɧɶɲɭɸɮɢɬɨɦɚɫɫɭɫɬɜɨɥɨɜ
ȼ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɫɬɜɨɥɨɜ
ɜ ɨɛɳɟɣ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣɮɢɬɨɦɚɫɫɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ  ɞɨ
Ɉɧɩɪɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɫɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɞɢɚ
ɦɟɬɪɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɍ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɞɢɚɦɟɬɪɚ
ɞɨɥɹɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɜɵɲɟɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɪɹɞɚɯɥɟɫɧɵɯɩɨɥɨɫɱɟɦɜ
ɤɪɚɣɧɢɯȼɰɟɥɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɟɭɞɟɥɶɧɨɝɨɜɟɫɚɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɬɜɨɥɨɜɜɡɚɜɢɫɢ
ɦɨɫɬɢɨɬɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɟɪɟɜɶɟɜɢɦɟɟɬɬɚɤɭɸɠɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧ
ɧɨɫɬɶɱɬɨɢɜɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯ>@
Выводы
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɜɡɚɳɢɬɧɵɯ
ɥɟɫɧɵɯɩɨɥɨɫɚɯɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɢɪɚɡɦɟɪɨɜɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚɛɥɸɞɚ
ɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ
ɫɬɜɨɥɨɜɈɞɧɚɤɨɡɞɟɫɶɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɢɬɨɦɚɫɫɵɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɮɚɤɬɨɪ±ɨɩɭɲɟɱɧɵɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬȾɟɪɟ
ɜɶɹ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɚɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɥɨɫ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɚɤɨɜɵɦɢɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɢɡ
ɤɢɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɜɵɫɨɬɵɢɜɢɞɨɜɵɯɱɢɫɟɥɢɩɨɷɬɨɦɭɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɦɟɧɶɲɟɣ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɨɣ ɫɬɜɨɥɨɜ Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɭɲɟɱɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɡɚɳɢɬɧɵɟɥɟɫɧɵɟɩɨɥɨɫɵɩɪɢɨɰɟɧɤɟɢɯɮɢɬɨɦɚɫɫɵɤɚɤɨɫɨɛɵɣ
ɨɛɴɟɤɬɥɟɫɧɨɣ ɬɚɤɫɚɰɢɢȼɰɟɥɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɦɨɝɭɬɭɫɩɟɲɧɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹɩɪɢɨɰɟɧɤɟɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɣɪɨɥɢɡɚɳɢɬɧɵɯɩɨɥɨɫ

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